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RESUMO 
 
 
A Internet tornou-se uma ferramenta imprescindível para busca de novas 
informações, troca de experiência e contatos que promovem o desenvolvimento 
individual e coletivo. Este artigo tem o objetivo de verificar o uso desta tecnologia 
como facilitadora do processo de aprendizagem nos alunos de Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas. A pesquisa foi descritiva de caráter exploratório, com uma 
amostra de 60 entrevistados.  Os resultados da pesquisa mostram que é pequeno 
o número de universitários que utilizam a Internet. A pesquisa conclui que a 
Internet ainda não é bem utilizada como ferramenta que facilite o processo de 
aprendizagem para este público pesquisado. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A escola está se tornando algo que o universitário fará e não um lugar onde 
ele deveria ir. Basta observar os centros de aprendizado virtuais na net, 
considerando o que nos diz CHUCK MARTIN quando expõe que “o ensino não 
exigirá mais que alunos se reúnam ao mesmo tempo em um local físico, a não ser 
que sua presença atenda a uma finalidade específica” (O FUTURO DA 
INTERNET, 2000, p. 214). 
Considera-se através deste posicionamento que a internet será o lugar do 
futuro no qual jovens e adultos buscarão formação superior, qualificação 
profissional ou treinamento através de modos não convencionais.  
Neste aprendizado a qualquer hora que o universitário acessa a net, ele 
tem como conveniência, a principal razão. 
Diante do exposto, observamos que a nossa realidade se contrapõe à visão 
de CHUCK MARTIN, pois as universidades públicas brasileiras não proporcionam 
e não dispõem de equipamentos e motivações necessárias para que o uso da 
internet para que estejam de acordo com a finalidade proposta pelo autor, seja 
aplicado à realidade brasileira. 
Este artigo tem como objetivo geral avaliar o uso da internet como fator de 
mudança no cotidiano ensino-aprendizagem da Universidade Estadual da Paraíba. 
Para esta investigação fez-se uma pesquisa de campo sobre o uso da 
internet entre os universitários dos cursos de Comunicação Social, Administração 
e Ciências Contábeis, com o intuito de demonstrar se os universitários 
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pesquisados utilizam a internet para a formação superior e a qualificação 
profissional. 
 
 
1. A INFORMAÇÃO IMEDIATA, ÚTIL E ACESSÍVEL. 
 
A informação constitui-se em suporte básico para toda atividade humana e 
que todo o nosso cotidiano é um processo permanente de informação. E, no caso 
de instituições, empresas, organizações, conhecer seus problemas, buscar 
alternativas para solucioná-los, atingir metas e cumprir objetivos requerem 
conhecimento e, portanto, informação. Por isso, pode-se dizer que há um 
consenso de que não é possível exercer gerência em nenhum setor se não houver 
um sistema de apoio à decisão que se sustente na informação. 
 
Segundo KARSAKLIAN (2001, p.12) o imediatismo é um dos principais fatores 
da utilização da net em todo o mundo. Consumida pelo público ou integrada no 
ciclo de produção de uma empresa, a informação caracteriza-se principalmente 
por duas propriedades: 
 
• É um produto perecível 
 
Quanto mais rapidamente for consumida, maior é seu valor. Depois de certa 
data-limite, ela não vale mais nada. Por esse motivo, o tempo imediato é um 
fator preponderante no mercado da informação assumindo importância ainda 
maior do que em outros mercados. 
• Ela pode ser consumida sem ser destruída, mas autodestrói-se pela 
obsolescência. Deve então circular tanto quanto puder utilizando todas as 
tecnologias. Quando a informação não circula todo o seu valor desaparece, 
ou ela é difundida ou ela perece. 
 
Outra vantagem da internet é o fato de poder acessar uma informação gratuita 
e em poucos minutos, de forma completamente independente. Um site web é ao 
mesmo tempo um difusor de informações, um instrumento mercadológico e uma 
equipe de vendas. Além disso é uma tecnologia aberta ao serviço de todos de 
forma diversa e variada. Nela pode-se encontrar produtos à venda, informações e 
atividades culturais. KARSAKLIAN (2001, p.20) cita a opinião do criador do 
primeiro cybercafé francês, Cristian Artin, “o que importa não é o tema, mas a 
criatividade que podemos utilizar na net quando comparada a outras mídias”. 
 De acordo com KARSAKLIAN (2001, p.23) chegamos ao ano 2000 ao que 
McLuhan tinha preconizado nos anos 60: a mídia como extensão do homem. 
Viajamos, visitamos, conversamos, compramos sem sair da poltrona, 
transformamo-nos numa aldeia global. 
Contudo, é preciso considerar três fatores fundamentais, no que diz respeito à 
internet, tudo é imediato, é possível personalizar a mensagem em função do 
público alvo e ter uma abordagem menos massificada do que nas outras mídias e 
é uma mídia interativa. 
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 No Brasil a Internet se tornou real principalmente pelo pioneirismo de 
algumas instituições acadêmicas, Ong’s e Governo Federal, através do MCT, 
como relata o Livro Verde (133) do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Os 
serviços em sua primeira versão foram implantados em 21 estados do país pela 
Rede Nacional de Pesquisa (RNP) em 1991 ate 1993. Entre 1995 e 1996 os 
serviços foram melhorados, sendo que em junho de 1995 foram definidas as 
regras gerais para a disponibilização dos serviços da rede para todo o Brasil. 
 Segundo FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA (1999, p.65), toda essa 
novidade aterrizou no Brasil, verdadeiramente, em agosto de 1995, antes disso, 
poucos privilegiados sorteados pela Embratel acessavam a WWW. Porem com o 
lançamento do Windows 95 pela Microsoft, sua MS Network e os BBS’s pioneiros 
(Mandic e Dialdata), convertendo-se em provedores, o link passou a ser possível 
ao restante dos interessados.  
 
 
1.2. APRENDIZAGEM EM TEMPO REAL COM PROFESSORES DO FUTURO 
 
A motivação sempre foi causa positiva para uma boa aprendizagem e isto 
impulsiona o educando a buscar o novo. Neste caso, a internet é o novo com o 
surgimento das salas de aulas virtuais nas quais o conhecimento será adquirido 
de forma dinâmica contextualizado numa sociedade que se transforma 
rapidamente. 
Segundo CHUCK MARTIN (2000), a net possibilita meios alternativos de 
interação, novas maneiras de aprender e de ensinar. Portanto, os professores 
precisarão ser motivados a verem na net um aprimoramento e uma extensão para 
melhorar a qualidade da sua atuação profissional, ou seja, a procura de novos 
meios e novas metodologias será um estímulo adicional ao seu desempenho e 
conseqüentemente ao do aluno enquanto sujeito ativo na busca do conhecimento. 
  
  
1.3. CORREIO ELETRÔNICO COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO 
 
É um dos recursos mais antigos da Internet, onde qualquer pessoa que 
tenha um endereço pode mandar uma mensagem para qualquer outra. E um 
serviço que além de texto pode enviar arquivos, programas, imagens, vídeos, etc.  
 
- Interatividade - além de divulgar os negócios, pode-se utilizar as informações, 
pedidos e sugestões dos próprios clientes, como feedback para os próprios, 
oferecendo-lhes um serviço e atendimento personalizados; 
- Mercado sem fronteiras – como cada internauta se torna um cliente e 
consumidor em potencial ao visitar um site, empresas de todo o mundo passam a 
atingir novos mercados utilizando a internet; 
- Mídia democrata – empresas dos mais variados setores e portes competem de 
igual para igual. Existe espaço livre para pequenas e medias divulgarem e 
comercializarem seus produtos e serviços no mesmo nível com grandes empresas 
do ramo;  
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- Informações 24 horas – em um site as informações estarão sendo veiculadas 
todos os dias,integralmente,para todo o mundo, sem a necessidade de manter 
uma estrutura de grandes custos para manter um serviço de plantão; 
- Economia – existe uma preocupação em não desperdiçar tempo e dinheiro para 
esclarecer duvidas e atender reclamações e sugestões de clientes através de um 
excesso de chamadas telefônicas, que requerem mão-de-obra e razoável 
estrutura de funcionamento (alem de outros métodos de SAC). Assim, a Internet 
pode ser de grande utilidade, dado o fato da empresa publicar em um site itens de 
consulta, FAX e manuais on-line, disponíveis a qualquer momento para todo o 
mundo, de forma rápida, e o melhor: com menos custos. 
- Agilidade – diante de um mundo tão competitivo, uma empresa tem que ser 
mais rápida que as outras de sua área, logo a empresa poderá utilizar recursos 
como o correio eletrônico, que disponibilizarão diversas informações atualizadas, 
através de gráficos, tabelas e cotações, para fornecedores, representantes e 
clientes por acesso confidencial ou não; 
  
 BENEDIKT (1994): 
 
“Uma realidade virtual, ou artificial, multidimensional, 
globalmente trabalhada em rede, suportada por 
computadores, acessada por computadores, gerada 
por computadores. Nesta realidade, para a qual  cada 
computador e uma janela, objetos vistos ou ouvidos 
não são nem físico nem, necessariamente, 
representações de objetos físicos, mas são, 
principalmente, na forma, caráter e ação, formados por 
dados, pura informação. Esta informação deriva em 
parte das operações do mundo físico, natural, mas a 
maior parte deriva do imenso trafego de informações 
que constitui os empreendimentos humanos em 
ciência, arte, negócios e cultura.” 
  
 
 
2. METODOLOGIA 
 
 O presente trabalho adotou o estudo descritivo de caráter exploratório. Para 
SÂMARA & BARROS (1994, p.19), os estudos exploratórios tem como principal 
característica a informalidade, a flexibilidade e a criatividade, e neles procura-se 
obter um primeiro contato com a situação a ser pesquisada ou melhor 
conhecimento sobre o objeto em estudo levantado em um projeto de pesquisa. 
Tendo em vista a natureza exploratória do estudo, foram adotadas nesta pesquisa 
os seguintes métodos de aquisição de conhecimento: 
• Revisão de literatura, relacionada com o objeto de estudo; 
• Aplicação de pesquisa de campo, através de entrevista pessoal; 
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O universo da pesquisa foi constituído por 60 alunos dos cursos de 
Comunicação Social, Administração e Ciências Contábeis da Universidade 
Estadual da Paraíba, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba. 
A amostra utilizada é composta por 60 alunos 60 alunos dos cursos de 
Comunicação Social, Administração e Ciências Contábeis da Universidade 
Estadual da Paraíba, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba. 
No presente estudo foram utilizados dois instrumentos de pesquisa mais 
freqüentemente empregados nas ciências comportamentais: o questionário e a 
entrevista (Rudio, 1980, p.91). 
A coleta dos dados foi realizada através de questionário estruturado (ver anexo 
I), com perguntas fechadas, coletadas através de entrevista direta. 
A duração média das entrevistas foi de aproximadamente 10 minutos por 
respondente, sendo o questionário aplicado no dia 01 de julho de 2004.  
Para a análise estatística dos dados fez-se uso do Software Statistical Package 
for Social Sciences for Windows (SPSS Versão 6.0.1), utilizado no procedimento 
de análise estatística dos dados colhidos na pesquisa de campo, como também o 
Microsoft Excel (versão 7.0) – Planilhas eletrônicas e criação de tabelas 
codificadas dos dados complementares colhidos. 
Foram utilizadas as seguintes técnicas estatísticas para a análise de dados do 
presente estudo: 
• Freqüência Absoluta: São valores que representam o número de dados 
de cada classe, que por sua vez, são intervalos de variação da variável 
(cf. Bussab, 1987). 
• Freqüência Relativa: São os valores das razões entre as freqüências 
absolutas e a freqüência total (cf. Bussab, 1987). 
 
 
3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
3.1. PERFIL DOS ENTREVISTADOS QUANTO AO SEXO 
 
De acordo com o Gráfico 1 o perfil dos entrevistados é constituído de 57% 
do sexo masculino e 43% do sexo feminino. 
 
Gráfico 1 
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3.2. QUANTO À FAIXA ETÁRIA 
 
 
 O gráfico 2 mostra que 52% dos entrevistados têm entre 26 e 30 anos, 
seguidos de 20% de jovens de 16 a 20 anos. 
 
Gráfico 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. PERCENTUAL POR ESTADO CIVIL 
 
De acordo com dados da pesquisa, constatou-se que 39,64% dos 
entrevistados são solteiros, enquanto que 16,29% são casados. 
 
Gráfico 3   
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3.4. QUANTO À RENDA FAMILIAR 
 
 O estudo mostrou que 35 % dos entrevistados possuem renda entre 3 e 4 
salário mínimo e 30% ganham acima de 7 salários mínimos. 
 
Gráfico 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. QUANTO AO LOCAL DE ACESSO À INTERNET 
 
 Constatou-se no estudo que 37% dos entrevistados têm acesso à Internet 
de casa, enquanto que 33% acessam à Internet do trabalho e 10 % da 
universidade. 
 
Gráfico 5 
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3.6. QUANTO À FINALIDADE DO USO DA INTERNET 
 
 A análise dos resultados demonstra que as grandes maiorias dos 
entrevistados, 85%, utilizam a Internet coma finalidade de fazer pesquisas, 
seguidos de 8% para o correio eletrônico e 2% com a finalidade de bate-papo. 
 
Gráfico 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. QUANTO À FINALIDADE DE COMPRAS NA INTERNET 
 
 O estudo mostra que a maioria dos entrevistados (63%) nunca fez compras 
via Internet, 35% às vezes o faz e apenas 2% sempre fazem. 
 
Gráfico 7 
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3.8. QUANTO À IMPORTÂNCIA DA INTERNET NA VIDA ACADÊMICA 
 
 O gráfico 8 mostra que 66% dos entrevistados consideram a Internet de 
importância regular nas suas vidas acadêmicas, 32% a consideram muito 
importante e apenas 2% de pouca importância na vida acadêmica. 
 
Gráfico 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9. PARTICIPAÇÃO EM COMUNIDADE VIRTUAL 
 
 Com relação à comunidade virtual os dados mostram que 54% dos 
entrevistados não fazem parte de nenhuma comunidade virtual, 25% faz parte, 
18% tem conhecimento sobre comunidade virtual mas não faz parte e 3% não tem 
conhecimento sobre o assunto. 
 
Gráfico 9 
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3.10. INCENTIVO DO USO DA INTERNET POR PARTE DOS PROFESSORES 
 
 
 Com relação ao incentivo do uso da Internet por parte dos professores a 
pesquisa mostra que 67% dos professores incentivam os alunos a usarem a 
Internet e 33% não incentivam. 
 
Gráfico 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A evolução da Internet tem trazido uma grande contribuição para a melhoria 
da educação. A ampliação do seu uso tem modificado significativamente o 
cotidiano do meio acadêmico. Nesse meio, a Internet tornou-se uma ferramenta 
imprescindível para busca de novas informações, troca de experiência e contatos 
que promovem o desenvolvimento individual e coletivo. 
 A apresentação dos resultados da pesquisa feita com estudantes dos 
cursos de Comunicação Social, Administração e Ciências Contábeis da 
Universidade Estadual da Paraíba nos levam às seguintes conclusões: 
• É muito pequeno o número de universitários que utilizam a Internet na 
própria UEPB; 
• O uso da Internet para a maioria dos estudantes tem sido com a finalidade 
de pesquisa; 
• Um dado bastante relevante é que mais de 60% nunca efetuaram compras 
pela Internet; 
• Um ponto contraditório foi observado que, apesar de mais de 80% 
utilizarem a net para pesquisa, mais de 60% consideram-na de importância 
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regular para a vida acadêmica, mesmo com incentivos dos professores 
para a sua utilização; 
 
Portanto, a Internet ainda não é bem utilizada como ferramenta que facilite 
o processo de aprendizagem para este público pesquisado. 
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